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資　本　と　地　域　　第 9・10号合併号（2015 年 3月）
地域経済研究会
2012 年 4月 28日（土）






2012 年 6月 10日（日）
〇 吉原 清嗣 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「新時代の地域金融」
〇 河内 良彰 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「農産物直売所における出張販売の展開」
2012 年 9月 23日（日）
〇 牧野 幸雄 氏（京都大学大学院経済学研究科）　　
「大阪における医療産業と医療産業振興策の可能性
を探る」




2012 年 12 月 9日（日）




〇 小山 大介 氏（京都大学経済学研究科）
「千葉県野田市における公契約条例制定とその運用
について」
2013 年 2月 16日（土）
〇 迫田 克信 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「「企業城下町」の形成と地方名望家の土地所有～
倉敷市と大原家を例に～」
〇 大西 佑里江 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「滋賀県湖東地域における土地改良事業と集落営農
の形成・展開～永源寺ダム建設を起点として」
〇 倪 卉 氏（京都大学）
「農民専業組織と主体形成の可能性－広西壮族自治区
農民蚕桑専業組織の事例－」
2013 年 4月 20日（土）
〇 槌田 洋 氏（日本福祉大学）
「地域産業の内発的発展と地域経済システム」
〇 片野 直子 氏（アルパック地域計画建築研究所）　
「自然公園指定と地域資源 ：琵琶湖国定公園のケース」
2013 年 6月 16日（日）




〇 則藤 孝志 氏（京都大学公共政策連携研究部）
「地域づくり型農商工連携のモデル化とその実証
に関する一考察」
2013 年 9月 21日（土）
〇 渡邉 英俊 氏（島根大学）
「グローバル化時代の山陰経済―境港における国際
物流を中心に―」
〇 三重 遷一 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「高度経済成長期における自民党『都市政策大綱』
とマンション政策」
2013 年 11 月 23日（土）
〇 小山 大介 氏（京都大学大学院経済学研究科）
〇 水島 和哉 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「公共調達制度と事業協同組合の可能性－京都府
官公需適格組合協議会における取組を中心に－」
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資　本　と　地　域　　第 9・10号合併号（2015 年 3月）
2014 年 2月 15日（土）





〇 川久保 尭弘 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「現代日本における生活保護行政の展開と地方自治体
の対応－大阪市を中心として－」
2014 年 4月 12日（土）
〇 小山 大介 氏（宮崎大学 テニュアトラック推進機構)
「宮崎県経済の概観－統計データから見た経済的
諸特徴－」
〇 望月 理生 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「日本内地における漁港修築事業国庫補助制度の
形成過程」
2014 年 6月 7日（土）
〇 槌田 洋氏（日本福祉大学）
「グローバル時代の都市経営戦略」
〇 関根 佳恵 氏（愛知学院大学経済学部）
「国際家族農業年の意義と日本への示唆」
2014 年 9月 13日（土）
〇 主馬 建之助 氏 (愛知学院大学大学院経営学研究科 )
「東日本大震災における災害ボランティア：その特徴・
課題・地域経済への含意（仮）」
〇 金 佑榮 氏（京都大学大学院経済学研究科 )
「地域金融機関における資金運用の構造変化と地域
内資金循環に関する一考察」
〇 河内 良彰 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「人口変容下における農産物直売所の地域づくり」
2015 年 1月 12日 ( 月 )
〇 見浪 知信 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「物流からみた戦間期日本の分業構造の分析－東京
と大阪の比較を中心に―」




〇 川久保 尭弘 氏（京都大学大学院経済学研究科）
「現代日本の公的扶助政策と社会的費用アプローチ
－地方自治体の制度運用実態に着目して」
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